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Bruxelles. le 30 septembre 1987 
NOTE BIO (87) 251 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 
REUNION DE LA COMMISSION 
A l'ordre du Jour de ce mercredi (pour la première fols. 
M. SCHMIDHUBER a participé à la réunion de la Commission. tandis 
que M. WILLIAMSON opérait en tant que Secrétaire Général) 
figuraient: 
-un débat d'orientation sur un document de reflexion concernant 
l'avenir des relations entre la Communauté et les Pays du Golfe; 
d'Ici deux semaines. la Commission sera appelée à arrêter une 
proposition au Consel 1 portant mandat de négociation pour la 
conclusion rapide d'un accord de coopération avec les Pays du 
Golfe; 
-différentes communications de Commissaires sur les Consel ls 
passés ou à venir. y compris celui du budget (voir bio séparée). 
et sur des rencontres Internationales. tel les que 1 'Assemblée 
paritaire CEE/ACP à Lisbonne. à laquelle assistait M. Natal 1. et 
les entretiens de MM. De Clercq et Cheysson à 1 'ONU; 
-enfin. M. Cheysson a évoqué la demande du VIetnam visant à 
établIr des relations diplomatiques entre ce pays et la 
Communauté; 11 a rappelé la procédure usuel le en la matière. 
c'est-à-dire que la Commission accuse réception de cette démarche 
et Invite le Consel 1 à prendre position; 11 a proposé de procéder 
de la sorte. après avoir noté que les douze Etats membres ont des 
relations diplomatiques avec le VIetnam et que six d'entre eux 
ont des Ambassadeurs en poste à Hanoi. 
Par ali leurs. M. Jean-Louis DEWOST a été officiellement nommé 
auJourd'hui à la tète du Service Juridique. 
q'A~ Amitiés. 1J 
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